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ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ, ВЫСОКОХРОМИСТЫЕ СТАЛИ, 
40X13, LASTIFIL 812, ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНЫЙ ГАЗ, ИОННО­
ПЛАЗМЕННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ
Объектом исследования являются газотермические покрытия из 
высокохромистых мартенситных сталей, напыленные с использованием 
высокоэнтальпийного газа МАФ, в исходном состоянии и покрытия после 
ионно-плазменного азотирования.
Цель работы -  исследование структурно-фазового состояния, 
дюрометрических и триботехнических свойств покрытий из 
высокохромистых мартенситных сталей, напыленных с использованием 
высокоэнтальпийного газа МАФ в исходном состоянии, а также после ионно­
плазменного азотирования.
В работе проведено исследование структуры, фазового состава и 
трибомеханических свойств газотермических покрытий из высокохромистых 
мартенситных сталей, напыленных с использованием высокоэнтальпийного 
газа МАФ, а также покрытий после поверхностного упрочнения -  ионно­
плазменного азотирования.
Ионно-плазменное азотирование газотермических покрытий из 
мартенситных сталей 40X13 и Lastifil 812 позволяет повысить их 
микротвердость до 2-х раз, а износостойкость в условиях трения без 
смазочного материала до ~ 2,5 раз, в условиях граничного трения до ~ 7,5 
раз, за счет образования в азотируемых слоях высокоазотистых и 
специальных нитридов e-(Fe, Cr)2_3N, CrN, Mo2N.
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